




УКРАЇНСЬКА МОВА – КРІЗЬ ТЕРНИ ТИСЯЧОЛІТЬ 
Мова – то цілюще джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам 
всихає від спраги. Століттями мова народу була тією повноводною річкою, 
яку ми називаємо народною мудрістю. Цей струмінь живе в слові, і слово не 
мислиме без неї, як не мислима річка без води. Рідна мова! Запашна співуча, 
гнучка, милозвучна, сповнена музики та квіткових пахощів. Спробуйте від-
чути її аромати. Рідне слово… воно бринить, хвилює душу, бо мова україн-
ська – невичерпне джерело, скарбниця народного духу. Порадник і вчитель 
тим, хто її любить і шанує, і суддя тих, хто її зневажає. Рідне слово є важли-
вим засобом виховання людини. Відомий український педагог писав: «Мова 
– це віконця, через які людина бачить світ». Втрата народом мови – це траге-
дія всіх трагедій, бо тоді губиться весь попередній досвід, зафіксований у ній. 
Культура змінює свій генетичний код, а народ відчужується від традицій, 
звичаїв, духу предків, потрапляє в іншу духовну атмосферу і свідомо чи не-
свідомо страждає.  
Історія моєї Рідної Мови починається з IV–V ст. нашої ери. У той дале-
кий час із розрізнених слов'янських племен склався етнос, що згодом сфор-
мував Київську Русь. З того часу й починається історія моєї Рідної Українсь-
кої Мови. 
Моя Мова – одна з наймелодійніших і наймилозвучніших мов у світі. 
Моєю Мовою мовлять, речуть, розмовляють, говорять, балакають, опо-
відають, кажуть, гомонять, моралізують, лепечуть, белькотять, бовкають, га-
ркають, гиркають оточуючі мене люди… У якій мові є ще така багата емо-
ційно-психологічна лексика, яка дозволяє описати дію і статус, стан і вік лю-
дини, її оточення та ще багато інших ознак одним лише словом? Тільки в мо-
їй Рідній Мові! 
Моя Рідна Мова – найбагатша в світі! У словнику моєї Мови налічуєть-
ся більше 200 тисяч слів! Ще зовсім недавно було заборонено видавати будь-
які словники Української Мови з кількістю слів понад сорок тисяч. 
Моя Мова – одна з найпоширеніших мов у світі! Моєю Рідною Мовою 
розмовляють у світі близько 45 млн. чоловік і володіють нею як другою  мо-
вою спілкування ще близько 15 млн. чоловік. Це забезпечує моїй Рідній Мові 
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26 місце серед 6 тис. мов за поширеністю в світі. Вона поширена в Україні, 
Білорусі, Росії, Польщі, Румунії, Молдові, Канаді, США, Сербії, Португалії 
та інших країнах. Моя Мова є державною в Україні та однією з трьох офіцій-
них і рівноправних мов у невизнаній Придністровській Республіці (Молдова). 
Задекларована державність моєї Рідної Української Мови є основним 
двигуном об’єднання сучасного українського суспільства, формування украї-
нської нації, уособленням української державності, гарантією збереження 
національної ідентичності українського етносу і державної єдності України. З 
огляду на це, український народ і держава мають забезпечувати відродження 
і захист моєї Рідної Української Мови, розбудову українського мовного про-
стору… Але – не так сталось, як гадалось. 
Різноманітні аспекти глобалізації, зокрема поширення інформації елек-
тронними ЗМІ, становлять загрозу не тільки «малим» мовам, але й моїй Рід-
ній Українській Мові. Мова, відсутня в Інтернеті, – то мова, що «не існує бі-
льше» в сучасному світі. Нею не користуються в економічній сфері та бізне-
сі. Аналіз веб-сторінок свідчить, що в Інтернеті переважає англійська мова 
(81 %), за нею йде німецька мова (4 %), далі йдуть японська, французька і 
скандинавські мови (по 2 %) та іспанська (1 %). На решту мов світу припадає 
близько 8 % веб-сторінок мережі. Моя найкраща Рідна Українська Мова над-
звичайно мало представлена в Інтернеті, що не може не викликати певного 
занепокоєння. 
Є й інші чинники, які становлять загрозу моїй Рідній Мові. Ми досить 
часто стаємо свідками того, як нав’язують українському суспільству уявлен-
ня про мою Рідну Мову як ущербну й непрестижну. І мовчки все це сприйма-
ємо, не кидаємося на захист своєї Рідної Мови. З нашої мовчазної згоди на 
наших очах здійснюється найтяжчий злочин – вбивство нашої Рідної Мови!  
За словами українського мовознавця Павла Мельника – «це духовна 
руйнація, духовне спустошення, розмивання глибинних усталених структур 
нашого менталітету та закоріненого в історію, культуру, у саме єство народу 
творчого, комунікативного досвіду, який налічує майже два тисячоліття... Це 
процес руйнівний і загрозливий для всієї культури як цілісної саморепродук-
тивної системи. При втраті рідної мови звужується не просто сфера мовлен-
ня. Звужується культурно, ментально, когнітивно, емоційно знекровлюється 
весь український світ. Ще О. Потебня наголошував на шкідливих аспектах 
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мовленнєвого змішування двох мов, що супроводжується спустошенням сві-
домості» (Світові обереги рідних мов). 
Дорогі співвітчизники! Не будьмо байдужими, давайте разом захищати 













   
